移民向け統合コースに関する一考察 : オリエンテーションコースに参加して by 前田 直子
０．はじめに
2005 年 1 月、ドイツ連邦共和国（以下、ドイツ）において「移民の調整と
制限および EU 市民と外国人の滞在と統合の規制に関する法（Gesetz zur
Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der
Integration von Unionsbürgern und Ausländern）」、いわゆる「移民法
（Zuwanderungsgesetz）」が施行され、同法中の「滞在法（Aufenthaltsgesetz）」1)第









über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet）」
である。
2）代表的なものとしては、丸尾眞「ドイツ移民法における統合コースの現状と課題」内

















600 時間（基礎コース 300 時間と発展コース 300 時間）、オリエンテーション
コースは 30 時間とされていたが、2006 年 12 月のランボール・マネージメン
ト社による統合コース評価報告 4)とそれに基づく翌年 12 月の実施命令の改正














die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler）」の改正。





















基礎コースの目的は、参加者が 300 時間 8)のコース内にヨーロッパ言語共通
参照枠（Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmenn, GER）9)の A1 ～ C1 の 6 つ
のレベルのうち、下から 2 つ目のレベルにあたる A2 に到達することである。


































10）Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs,
Dezember 2008, S.15.



























出版社の『Berliner Platz』、『Optimal』、Cornelsen 出版社の『Pluspunkt Deutsch』、
『eurolingua』などが使用される 13)。いずれも、具体的な場面設定のもとで、実
12）Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs,
Dezember 2008, S.17.
13）Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Liste der zugelassenen Lehrwerke in
























14）Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs,
Dezember 2008, S.18.
15） 70時間の短縮コースもある。どちらに参加するかは、連邦移民難民庁が決定する。
16）2010 年 1 月以前は、証明書や資格のない人には 2009 年 12 月 31 日まで有効な特別
許可を出し、その間に追加の資格取得のための講座を受けることとされていたが、









発展コースの目的は、A2 の基本知識をもとに、300 時間 18)のコース内に
















17）Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Liste der zugelassenen Lehrwerke in
Integrationskursen, September 2011.
18）コースは 100 時間毎の 3Modul に分かれ、基礎コースの 1~3Modul の続きとして、
4Modulでは A2-2、5Modulでは B1-1、6Modulでは B1-2 の内容を学習する。
































































































具体的な教材としては、Ernst Klett Sprachen 出版社の『 45 Stunden
Deutschland』、Langenscheidt 出版社の『Orientierungskurs』や、Cornelsen 出版社











für einen bundesweiten Orientierungskurs）」による。Bundesamt für Migration und





























24）Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs,
Dezember 2008, S.26.



























26）Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs,
Dezember 2008, S.28.





















































29）実施命令第 20 条第 4 項による。ランボール・マネージメント社は評価報告の中で、
3 年ごととはいえ、その申請手続きによって生じる浪費は多大であり、質の確保と実
施機関の改善のためには地域機関による定期的な点検で十分であると述べている。
Bundesministerium des Innern, Evaluation der Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz,






30）Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Integrationsbilanz für das Jahr 2006, 31.März 2007,
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger
/Statistiken/2006-integrationskursbilanz-de.pdf?__blob=publicationFile, Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge, Integrationsbilanz für das Jahr 2006, 31.März 2008,
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger
/Statistiken/2007-integrationskursbilanz-de.pdf?__blob=publicationFile, Bundesamt für




ᕞ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ࣂ࣮ࢹ࣭ࣦࣥࣗࣝࢸࣥ࣋ࣝࢡ 231 246 211 218 212 199 
ࣂ࢖࢚ࣝࣥ 263 276 250 227 216 206 
࣋ࣝࣜࣥ 108 123 99 88 86 83 
ࣈࣛࣥࢹࣥࣈࣝࢡ 45 49 45 26 26 23 
ࣈ࣮࣓ࣞࣥ 20 21 18 14 16 15 
ࣁࣥࣈࣝࢡ 46 46 43 34 38 35 
࣊ࢵࢭࣥ 134 137 126 113 108 108 
࣓ࢡࣞࣥࣈࣝࢡ࣭ࣇ࢛࢔࣏࣓ࣥࣝࣥ 48 51 34 31 32 27 
ࢽ࣮ࢲ࣮ࢨࢡࢭࣥ 127 125 115 119 115 115 
ࣀࣝࢺࣛ࢖࣭ࣦ࢙ࣥࢫࢺࣇ࢓࣮ࣞࣥ 386 401 357 332 336 329 
ࣛ࢖ࣥࣛࣥࢺ࣭ࣉࣇ࢓ࣝࢶ 102 105 87 75 77 72 
ࢨ࣮ࣝࣛࣥࢺ 42 43 32 26 24 25 
ࢨࢡࢭࣥ 111 113 102 61 59 60 
ࢨࢡࢭ࣭ࣥ࢔ࣥࣁࣝࢺ 65 62 50 31 32 27 
ࢩࣗࣞࢫࣦ࢕ࣄ࣭࣍ࣝࢩࣗࢱ࢖ࣥ 57 57 58 41 40 41 
ࢸ࣮ࣗࣜࣥࢤࣥ 66 64 35 40 40 40 
୙᫂     1 19 
ྜィ 1.851 1.919 1.662 1.476 1.458 1.424 




のは自明のことであろう。他方、全国的には 2006 年に合計 1851 の認可された





31）2 0 1 1 年は上半期報告書からの抜粋であるため、6 月末現在の数字である。
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bericht zur Integrationskursgeschäftsstatistik für das
Jahr 2009, 06.04.2010, http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/
Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger/Statistiken/2009-integrationskursgeschaeftsstatistik-
de.pdf?__blob=publicationFile, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bericht zur
Integrationskursgeschäftsstatistik für das Jahr 2010, 01.04.2011, http://www.bamf.de/
SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger/Statistiken/2010-
integrationskursgeschaeftsstatistik-de.pdf?__blob=publicationFile, Bundesamt für Migration und










が（2010 年 9 月末現在）、外国人数でいえば 100 万人を越える州はこの 3 つのみで
ある。また、「移民を背景に持つ人」の数も、1 万人を越えるのは同 3 つの州である。
Statistisches Bundesamt, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Ausländische Bevölkerung, 2010, S.
25, http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/
Publikationen/Fachveroeffentlichungen/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung
2010200107004,property=file.pdf, Statistisches Bundesamt, Bevvölkerung und Erwerbstätigkeit,
Bevölkerung mit Migrationshintergrund, 2010, S.38, http://www.destatis.de/
jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveroeffentlichungen/
Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220107004,property=file.pdf.












くの実施機関でとりわけ 2008 年から 2009 年にかけての減少が目立つことであ
る。後者は、2005 年に統合コースの提供を開始した実施機関が、3 年後の再申
36）連邦移民難民庁の発表する 2011 年 7 月 14 日付けの「認可された実施機関リスト








ᶵ㛵ྡ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
እᅜே⤌⧊   28 21 22 20 
ປാ⪅⚟♴஦ᴗ   36 30 32 32 
௻ᴗ࡞࠸ࡋ㉸௻ᴗⓗ⫋ᴗ࣭⥅⥆ᩍ⫱᪋タ   66 55 57 55 
ᩍ⫱ᶵ㛵 255 255 215 165 174 161 
ࢻ࢖ࢶ࣭እᅜே⤌⧊   28 24 23 24 
⚟㡢ὴᨭ᥼ࢢ࣮ࣝࣉ   37 38 39 38 
⮬⏤ὴᨭ᥼ࢢ࣮ࣝࣉ   70 73 79 79 
ᕷẸࢢ࣮ࣝࣉ   208 162 152 150 
ᅜ㝿ྠ┕ (Internationaler Bund)   48 41 40 39 
࢝ࢺࣜࢵࢡὴᨭ᥼ࢢ࣮ࣝࣉ   51 42 42 40 
⮬἞య᪋タ   15 13 12 13 
ࡑࡢ௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉ   38 43 38 43 
ㄒᏛ࣭ᑓ㛛Ꮫᰯ 346 346 294 244 248 234 
ᕷẸ኱Ꮫ   528 500 498 496 
୙᫂    25 2  
ྜィ 1.851 1.919 1.662 1.476 1.458 1.424 




















資格を持たないため、統合コースの対象者から外れていたが、2007 年 8 月の
移民法改正に伴って一定の条件下で滞在許可が付与されることとなり 39)、以後、
38）2007年の段階で 18万人ほどいたと見られる。




















合コース受講資格（Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs）」および
第 44 条 a「統合コース受講義務（Verpflichtung zur Teilnahme an einem








てのみ犯される犯罪を理由とした 90 日以下の罰金刑は考慮されない。（滞在法 104
条 a）
40） 2007 年 8 月 19 日の「EU 滞在および庇護権法規上の指令施行のための法（Gesetz
zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union）」の公布
により、ドイツ滞在法中の統合コースに係る条文（第 44 条第 4 項 2 文）が改正され









2005 年 1 月 1 日以降ドイツにやってきた外国人で、a）就業、b）家族呼び



















2005 年 1 月１日以降ドイツにやってきたシュペートアウスジードラーとそ
の配偶者および子どもは、無料で統合コースに参加する権利を持つ 41)。


























































43）Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bericht zur Integrationskursgeschäftsstatistik für das
Jahr 2009, S. 8, http://www.integration-in-deutschland.de/cln_160/SharedDocs/Anlagen/DE/
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⾲㸱  ⤫ྜࢥ࣮ࢫࡢཷㅮチྍ࡞࠸ࡋཷㅮ⩏ົࡢ࠶ࡿேࡢෆヂ 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
᪂つ⛣ఫ⪅ 㸯㸧㸲㸧 
チྍ 19.243 14.969 13.082 12.718 12.263 10.119 
⩏ົ 45.161 43.809 39.221 30.717  33.474 34.486 
ᪧ⛣ఫ⪅࣭EUᕷẸ 㸰㸧㸱㸧㸳㸧 
チྍ 96.606 58.383 55.844 57.207  51.848 40.073 
⩏ົ 19.266 20.828 16.650 3.948 2.482 2.108 
ࢩ࣮ࣗ࣌ࢺ࢔࢘ࢫࢪ࣮ࢻ࣮ࣛ 㸴㸧 チྍ 35.379 5.403 4.233 3.084 2.304 1.556 
ࢻ࢖ࢶᅜ⡠ಖᣢ⪅ 㸵㸧 チྍ   7.319 19.198 15.817 9.908 
ኻᴗಖ㝤ཷ⤥⪅ 㸯㸧㸰㸧㸲㸧㸳㸧 ⩏ົ   5.242 28.632 27.746 26.177 
ྜィ  215.655 143.392 141.591 155.504 145.934 115.427 
表３　統合コースの受講許可ないし受講義務のある人の内訳
⾲㸲  ⤫ྜࢥ࣮ࢫ᪂つཷㅮ⪅ࡢᅜ⡠ูෆヂ 
 
ᅜ⡠ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ࢺࣝࢥ   27.874 21.475 19.245 12.088 
ࢻ࢖ࢶ   3.603 15.442  13.499 7.993 
࢖ࣛࢡ   3.627 5.329 6.528 4.019 
࣏࣮ࣛࣥࢻ   4.357 4.594 4.786 3.178 
ࣟࢩ࢔㐃㑥   6.810 5.955 5.014 3.116 
ࢥࢯ࣎     3.069 2.076 
࢘ࢡࣛ࢖ࢼ   3.500 3.971 2.982 1.715 
࣋ࢺࢼ࣒   2.458 2.321 2.194 1.571 
ࣔࣟࢵࢥ   2.227 2.261 2.093 1.490 
࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥ   2.019 2.471 1.968 1.400 
ࢭࣝࣅ࢔   2.942 2.630   
ࡑࡢ௚   49.204 52.060 52.438 48.491 
ࢩ࣮ࣗ࣌ࢺ࢔࢘ࢫࢪ࣮ࢻ࣮ࣛ 23.087 8.521 5.084 2.766 2.236 1.492 
  ྜィ 130.728 117.954 114.365 121.275 116.052 88.629 
表４　統合コース新規受講者の国籍別内訳 43)
2005 年と 2006 年については国籍別の記載がなかったため、シュペートアウ
スジードラーと合計数のみ記入した。2008 年にはセルビアの代わりにコソボ
が登場しているが、これは 2008 年 2 月にコソボ自治州がセルビア共和国から
の独立を宣言したことによる 44)。
表４からは、そのセルビアも含め、多少の順位の入れ替えはあるものの、上













































は、無料、45 ユーロ、110 ユーロ（授業料＋試験料）、90 ユーロ（授業料）、
20 ユーロ（試験料）の 5つの選択肢からなる。
受講費用についてはこれまで触れてこなかったが、統合コースの 1 授業にか
かるコストは 2005 年には 2.05 ユーロ、2007 年からはコースの質の向上のため






























女性 8 名のうち、4 名が出身国で知り合ったドイツ人との結婚によって（う





࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅㸸12ྡ  㸦ᩘᏐࡣேᩘࢆ⾲ࡍ㸧 
㸯㸧ᛶู ዪ㸸8  ⏨㸸3 
㸰㸧ᖺ㱋ᒙ 20௦㸸4  30௦㸸6  40௦㸸1  50௦㸸1 
㸱㸧⫋ᴗ ୺፬㸸6  ኻᴗ㸸1 
ᑵᴗ㸸5  ࣭༨ᫍ⾡ᖌ㸭⨾ᐜᖌ㸸1  ࣭⨾ᐜᖌ㸸1 
  ࣭ṑ⛉ຓᡭ㸸1      ࣭ࣇ࢛࣮ࢡࣜࣇࢺ㐠㌿⪅㸸1 
  ࣭ࢣࣥࢱࢵ࣮࢟㸦࢔ࣝࣂ࢖ࢺ㸧㸸1 
㸲㸧㓄അ⪅ࡢ᭷↓ ᪤፧㸸9  ᮍ፧㸸1  
㞳፧㸸2㸦࡜ࡶ࡟ࢻ࢖ࢶேࡢኵ࡜ࡢ⤖፧Ṕ㸧 
㸳㸧Ꮚ࡝ࡶࡢ᭷↓ ᭷㸸8  ↓㸸4 
㸴㸧⁫ᅾᖺᩘ 1ᖺᮍ‶㸸2  1ᖺ௨ୖ 5ᖺᮍ‶㸸7 















































































































































立国会図書館調査及び立法考査局、2007 年 12 月。ht tp : / /www.nd l . go . jp / jp /
data/publication/legis/234/023401.pdf










—, Curriculum für einen bundesweiten Orientierungskurs, 29. 09. 2009, http://www.integration-in-
deutschland.de/cln_151/nn_449786/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Downloads/Integrations
k u r s e / K u r s t r a e g e r / K o n z e p t e L e i t f a e d e n / c u r r i c u l u m - o r i e n t i e r u n g s k u r s - p d f ,
templateId=raw,property=publicationFile.pdf/curriculum-orientierungskurs-pdf.pdf.
—, Integrationsbilanz für das Jahr 2006, 31.März 2007, http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/
DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger/Statistiken/2006-integrationskursbilanz-
de.pdf?__blob=publicationFile.
—, Integrationsbilanz für das Jahr 2006, 31.März 2008, http://www.bamf.de/SharedDocs/
Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger/Statistiken/2007-
integrationskursbilanz-de.pdf?__blob=publicationFile.
—, Integrationskurse, Eine Erfolgsgeschichte und ein Modell für Europa, Bilanz 2008,
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger
/Statistiken/2008-integrationskursbilanz-de.pdf?__blob=publicationFile.
—, Bericht zur Integrationskursgeschäftsstatistik für das Jahr 2009, 06.04.2010,
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger
/Statistiken/2009-integrationskursgeschaeftsstatistik-de.pdf?__blob=publicationFile.
—, Bericht zur Integrationskursgeschäftsstatistik für das Jahr 2010, 01.04.2011,
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger
/Statistiken/2010-integrationskursgeschaeftsstatistik-de.pdf?__blob=publicationFile.
—, Bericht zur Integrationskursgeschäftsstatistik für das erste Halbjahr 2011, 04.10.2011,
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger
/Statistiken/2011-halbjahr-integrationskursgeschaeftsstatistik-bund.pdf?__blob=publicationFile.
—, Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs, Dezember 2008.









—, Liste der zugelassenen Lehrwerke in Integrationskursen, September 2011,
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Lehrkraefte
/liste-zugelassener-lehrwerke.pdf?__blob=publicationFile.
Bundesministerium des Innern, Evaluation der Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz, 11.
2006, http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veroeffentlichungen/
evaluation_integrationskurse_de.pdf?__blob=publicationFile.
Goethe-Institut, Rahmencurriculum für Integrationskurse-Deutsch als Zweitsprache, 2007,
http://www.goethe.de/lhr/prj/daz/pro/Rahmencurriculum_online_final_Version5.pdf.
Lern-Planet, Zwischenstation, 15 Jahre Kompetenz in multilingualer Erziehungshilfe, Therapien,
Nachhilfe, Alphabetisierung, Sprachunterricht und vor allem Integration, 2009. 








Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler,
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/intv/gesamt.pdf.
参考サイト
http://www.bamf.de/
http://www.bmi.bund.de/
http://www.lern-planet.de/
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